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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Общественная политика как самостоятельная сфера исследований сформировались 
в середине ХХ века и в настоящее время относятся к числу приоритетных направлений 
политической науки.  
 Общественная политика включает в себя регулирование важнейших для общества 
областей: здравоохранения, социального обеспечения, экологической безопасности, 
занятости. Это особое направление в деятельности государства, общественных и частных 
организаций, которое нацелено на удовлетворение потребностей общества. 
 Современная общественная политика является важнейшим показателем уровня 
демократичности политической системы. Прозрачность и открытость действий власти 
есть главная отличительная черта общественной политики. Отсутствие публичности в 
политике, по сути дела, исключает общество из диалога с властью, тем самым формируя 
несбалансированную модель взаимодействия власти и общества.  
В современной западной политологии накоплен богатый опыт исследования сферы 
публичной политики, существует международный понятийный аппарат, материалы 
экспертов ООН и других международных организаций. В политической науке существует 
множество подходов, описывающих общественную политику на основе различных 
критериев, в результате чего возникают различные теории и модели общественной 
политики.  
Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных курсов 
политики, которые разрабатывают и осуществляют различные государства в различных 
областях общественной жизни.  
Изучение дисциплины связано с содержанием учебных курсов “Введение в 
политологию”, “Теория политики”, “Теория государственного управления”, 
“Теория принятия решений”. 
Основные цели преподавания дисциплины: 
- комплексно, системно раскрыть круг вопросов, связанных с выяснением 
сущности и специфики общественной политики, ее места и роли в государственной 
политике и управлении; 
- сформировать у студентов устойчивые знания о функциях общественной 
политики, механизмах ее формирования и функционирования, субъектах 
общественной политики; 
- способствовать выработке мировоззренческих установок, 
гражданственности, активной жизненной позиции будущих специалистов. 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 
- раскрыть генезис, сущность и функции общественной политики;  
- дать сравнительный анализ различных курсов и типов общественной 
политики в современном мире, показать особенности общественной политики в 
республике Беларусь; 
- выявить особенности различных субъектов общественной политики и их 
основные характеристики; 
- обеспечить возможность дальнейшего самообразования в соответствующей 
области политических знаний; 
- сформировать навыки принятия управленческих решений, разработки 
общественных программ, анализа общественной политики в различных областях 
общественной жизни. 
В результате изучения курса студенты должны знать основные понятия 
теории государственной политики и управления («общественная политика», 
«социальная политика», «публичная политика», «акторы», «третий сектор» 
«редистрибутивная политика», «перераспределительная политика», 
   
«общественный выбор», и др.), основные конституционно-правовые документы 
формирования и реализации общественной политики; овладеть навыками работы 
с научной и справочной литературой, осуществлять поиск и анализ необходимой 
информации, оценивать её значимость, использовать в процессе принятия решений, 
выявлять наиболее рациональные способы решения возникающих проблем.; уметь 
самостоятельно анализировать общественные и государственные программы, 
осуществлять оценку их эффективности, взаимодействовать с государственными 
структурами, применять политологические знания в решении профессиональных 
проблем; 
На изучение курса «Общественная политика » отводится 70 учебных часов, 
из них 40 – аудиторных (22 часа лекционных, 14 - семинарских, 4 часа - УСР). По 
итогам изучения курса сдается зачет. 
На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Общие 
требования к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему, 
оформлению установлены Методическими рекомендациями о порядке подготовки 
курсовых работ на юридическом факультете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
МОДУЛЬ 1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК НАУКА И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.  
 
Общественная политика как категория политической науки. Соотношение 
понятий общественная политика, государственная политика, внутренняя политика, 
публичная политика.  
Потребности и интересы как источник развития общества. Общественная политика 
как деятельность государства по удовлетворению общественных потребностей. 
Общественная политика и государственное управление.  
Субъекты общественной политики. Государство и иные социальные акторы 
(партии, группы интересов, общественные движения, СМИ). Экспертное сообщество как 
субъект общественной политики. Публичность в современной политике. Проблемы 
легитимности в общественной политике.  
Конституционно-правовые основы общественной политики. Сравнительный анализ 
конституционно-правовых документов в области общественной политики.  
Проблемы партийно-политического влияния в общественной политике. 
Общественные программы как механизм реализации общественной политики. 
Взаимодействие государственных и альтернативных общественных программ в структуре 
общественной политики.  
Становление сравнительной общественной политики как области 
политической науки. Теоретико-методологические основания сравнительной 
общественной политики. Теория социального выбора. Общественная политика как доступ 
к общественному пространству. Неоинституциализм. Неокорпоративная теория. 
 Различные концепции общественной политики. Типология общественной 
политики.  
Общественная политика как учебная дисциплина. Предмет и задачи курса. 
Источники и основные методы изучения общественной политики. Структура и 
прикладное значение учебной дисциплины. 
 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ.  
 
Понятие и функции социальной политики в современном обществе. Проблемы 
социальной справедливости. Возрастание социальной роли современного государства 
Социальное государство: приоритет общественных интересов, социальная стабильность, 
высокий уровень жизни. Государственное регулирование и правовые основы социальной 
политики. Различные модели социальной политики в современном мире.  
Основные проблемы социальной политики в Республике Беларусь. Необходимость 
дифференцированной социальной политики. Социальные стандарты в системе социальной 
политики.  
Цели и задачи налоговой политики. Принципы налогообложения и особенности 
налоговых систем в различных странах. Функции налоговой системы. Характер налоговой 
политики и проблемы экономического роста. Формирование налоговой системы 
Республики Беларусь. Взаимодействие налоговой системы Республики Беларусь с 
налоговыми системами других стран. Таможенная политика на современном этапе. 
Защита экономических интересов государства. Эффективное применение таможенных 
тарифов, взимание и внесение в государственный бюджет таможенных пошлин, участие в 
формировании бюджета. 
Политика в области занятости населения. Структура занятости и ее особенности в 
различных странах. Соотношение занятости в государственном и частном секторе экономики. 
   
Безработица и пути ее преодоления. Самозанятость и ее особенности. Государственная по-
литика занятости. Правовое регулирование процессов занятости. Основные направления 
политики занятости Республике Беларусь.  
 Политика доходов в Республике Беларусь. Состояние рынка труда и цена рабочей 
силы. Функции заработной платы. Минимальный потребительский бюджет. Заработная 
плата. Формы заработной платы. Индексация доходов. Политика в области декларирования и 
легализации доходов. Теневые доходы. Дифференциация доходов, расслоение общества и 
конфликт интересов. Проблема бедности. Интересы потребителей. Государственная политика 
в области прав потребителей. Организации потребителей и их деятельность. 
Политика в области народонаселения: особенности планетарного, регионального 
и местного уровней. Понятие демографической безопасности. Демографические 
проблемы в Республике Беларусь. Задачи демографической политики Республики 
Беларусь на современном этапе.  
Современная молодежная политика. Особенности молодежи как демографиче-
ской и социальной группы. Проблемы молодежной безработицы. Молодежная 
преступность. Молодежные организации и их функции. Государственная политика 
помощи молодым семьям.  
Политика в области здравоохранения. Сравнительный анализ различных систем 
здравоохранения (платная, бюджетная, страховая, смешанная). Политика в области 
здравоохранения в Республике Беларусь. Здоровая окружающая среда – основа здоровья 
нации. Экологическая политика. 
Политика в сфере образования и культуры. Экономическое и социальное значение 
системы образования. Различные системы образования: сравнительный анализ. Основные 
направления развития системы образования в Республике Беларусь. Культура как 
политическая и общественная категория. Основные задачи культурной политики на 
современном этапе. 
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Организация самостоятельной работы студентов 
  
 Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 
Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 
ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, 
выполнение контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, курсовых работ, 
анализ конкретных ситуаций, коллоквиумы. 
 
 
Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 
работы студентов 
 
Тема УСР 1.  Общественная политика как наука и политическая 
деятельность. 
1. Понятие общественной политики.  
2. Субъекты общественной политики. 
3. Сравнительная общественная политика как наука. 
4. Типология общественной политики. 
 
Тема УСР 2. Основные направления общественной политики в Республике 
Беларусь.  
1. Беларусь как социальное государство. 
2. Проблемы демографической безопасности Республики Беларусь. 
3. Политика в области занятости и доходов – важнейшее направление 
социальной политики в Республике Беларусь. 
4. Образование и культура в ХХI: тенденции и перспективы. 
 
 
 
 
   
Тематика семинарских занятий 
 
Тема 1. Общественная политика как особый вид политической деятельности и 
как научная дисциплина 
1.Появление публичной политики как области публичного управления. 
2. Общественные потребности как стратегическая основа национальной общественной 
политики.  
3. Анализ категорий и их взаимосвязей. 
 
Тема 2. Субъекты и объекты общественной политики.  
1. Государство – основной субъект общественной политики. Формирование базовой 
социально-экономической модели развития общества в системе государственного 
управления.  
2. Партии, группы интересов, экспертное сообщество, СМИ как субъекты 
общественной политики. 
3. Проблемы партийно-политического влияния в общественной политике.  
4. Взаимодействие государственных и альтернативных общественных программ в 
структуре общественной политики. 
 
Тема 3. Общественная политика как наука.  
1. Теоретико-методологические основания общественной политики. 
2. Проблемы классификации и типологии публичной политики. 
3. Сравнительная публичная политика как наука..  
 
Тема 4. Социальная политика: сравнительный анализ 
1.Социальное государство: основные критерии развития: приоритет общественных 
интересов, социальная стабильность, высокий уровень жизни.  
2.Основные модели социальной политики и социального государства. 
3.Основные направления социальной политики.  
4.Проблема бедности в современном обществе. 
 
Тема 5. Современная социально-демографическая политика 
1. Основные тенденции в развитии мировой демографической проблемы. 
2. Развитие демографической ситуации в Республике Беларусь. 
3. Задачи и основные направления демографической политики. 
4. Проблемы здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Тема 6. Современная молодежная политика. 
1. Молодежь как социально-демографическая группа. 
2. Молодежные проблемы и пути их решения. 
3. Государство и молодежные организации как субъекты реализации молодежной 
политики. 
 
Тема 7. Политика в области образования и культуры 
1. Социально-экономическое значение системы образования в современном мире. 
2. Основные направления развития системы образования в Республике Беларусь. 
3. Политика в области культуры на различных этапах развития общества. 
4. Политика в области СМИ.  
 
 
 
   
Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики компетенций студентов используются следующие формы контроля 
знаний: семинар с различными формами опроса студентов, отчеты по теоретическим и 
практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, презентации разработанных 
студентами исследовательских проектов, коллоквиумы, контрольные работы, зачет.  
Примерная тематика докладов, рефератов 
 
1. Общественная политика (публичная политика) как самостоятельная сферы 
исследований. 
2. Публичная политика – ключевая фаза современного политического процесса.  
3. Публичная политика как особый род активности государства и других 
общественных организаций.  
4. Проблема взаимодействия политической системы и публичной политики. 
Политическая система и характер публичной политики. 
5. Сфера сравнительного анализа публичной политики. 
6. Общественная политика и демократия.  
7. Конституционно-правовое регулирование общественной политики различных 
странах. 
8. Легитимность общественной политики.  
9. Различные концепции общественной политики.  
10. Типология общественной политики.  
11. Проблемы партийно-политического влияния в общественной политике.  
12. Формирование базовой социально-экономической модели развития общества, ее 
идеологическое обоснование.  
13. Особенности "третьего сектора" в системе общественной политики.  
14. Проблемы социального партнерства в современных условиях. 
15. Взаимодействие государственных и альтернативных общественных программ в 
структуре общественной политики.  
16. Налоговая политика ( в различных странах) 
17. Понятия и функции социальной политики в современном обществе.  
18. Проблемы социальной справедливости в современном обществе.  
19. Социальное государство: особенности функционирования в различных странах. 
20. Различные модели социального обеспечения. 
21. Роль негосударственных институтов в реализации социальной политики. 
22. Политика в области народонаселения: особенности планетарного, регионального 
и местного уровней. 
23. Развитие демографической ситуации в Республике Беларусь. Задачи 
демографической политики на современном этапе.  
24. Современная молодежная политика.  
25. Политика в области здравоохранения. Сравнительный анализ различных систем 
здравоохранения (платная, бюджетная, страховая, смешанная). 
26. Государственная политика занятости.  
27. Экономическое и социальное значение системы образования. Различные системы 
образования: сравнительный анализ.  
28. Основные направления развития системы образования в Республике Беларусь. 
29. Основные задачи культурной политики на современном этапе.  
30. Экологические проблемы международного характера и экологическое состояние 
республики.  
 
   
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
  
1. Что такое общественная политика? Какие существуют подходы к пониманию и 
определению общественной политики? 
2. Почему потребности и интересы людей являются главным содержанием деятельности 
государства, партий и общественных объединений? Меняются ли интересы в 
процессе развития общества? 
3. Известный политолог И.Шаркански писала: «Общественная политика – это все то 
важное, что делает правительство». Согласны ли вы с таким определением 
общественной политики, прокомментируйте это высказывание.  
4. Какие факторы повлияли на появление публичного управления? 
5. Почему демократическая природа государства проявляется именно в публичной 
политике? 
6. Назовите основные критерии, с помощью которых можно типологизировать 
общественную политику.  
7. В чем состоит различие между общественной и государственной политикой?  
8. Как связаны политико-идеологические предпочтения правящих партий с 
общественной политикой?  
9. Как соотносятся понятия «общественная политика», «социальная политика», 
«государственная политика», «внутренняя политика»? 
10. Что такое социальный выбор и как он отражается в общественной политике?  
11. Как отразился кризис социального государства на общественной политике? 
12. Какова роль общественных программ в формировании и реализации общественной 
политики? 
13. Как связана социальная политика и проблема социальной справедливости?  
14. Проанализируйте, каково влияние исторических, национально-культурных факторов, 
политического режима, государственного устройства на содержание социальной 
политики. 
15. Какую роль играют в социальной политике социальные стандарты? 
16. Какова роль налоговой политики в социально-экономических процессах развития 
страны? 
17. Почему в развитых странах преобладают прямые налоги? 
18. В чем особенности структуры занятости в развитых странах? Причины безработицы. 
19. В чем проявляются социальные функции заработной платы? Как заработная плата 
связана с эффективностью национальной экономики? 
20. В чем проявляются негативные последствия бедности и как, можно ли ее преодолеть 
на современном этапе развития мировой цивилизации? 
21. Что такое демографическая безопасность страны и как демографические угрозы 
отражаются на развитии общества? 
22. В чем на Ваш взгляд, состоит главная демографическая проблема в Республике 
Беларусь?  
23. Почему молодежная политика является важнейшим направлением деятельности 
государства?  
24. Возможно ли, по Вашему мнению, преодолеть молодежную преступность?  
25. Как соотносятся понятия «здравоохранение» и «медицинские услуги», «медицинская 
помощь», какое понятие, по вашему мнению, более правильно использовать в 
процессе формирования государственной политики? 
26. В чем состоит социально-экономическое значение образования в современном мире? 
Падает или растет престиж высшего образования в нашей стране?  
27. Культура в современном мире. Есть ли проблемы и в чем они состоят?  
28. С чем, по вашему мнению, связано массовое распространение вульгаризмов и 
нецензурной ругани в социальном пространстве и как это преодолеть?  
 
   
Примерные вопросы для коллоквиума 
 
1. Когда возникла общественная политика как наука? 
 2. Кто является субъектом общественной политики? 
 3. Основные отличительные признаки общественной политики. 
4. Что такое публичность в политике? 
5. Какие признаки присущи демократической общественной политике? 
6. Какова роль идеология правящей партии в общественной политике? 
7. Предпосылки появления общественной политики. 
8. Содержание и структура общественных программ. Государственные и 
альтернативные программы. 
9. Проблемы типологии общественной политики. 
10 . Конституционно-правовые основы общественной политики. 
11. Содержание и особенности социальной политики. 
12. Модели социальной политики. 
13. Структура социальной политики. 
14. Социальная политика в Республике Беларусь. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Вопросы к зачету по курсу «Общественная политика» 
 
1.Общественная политика как категория политической науки. Соотношение понятий 
общественная политика, государственная политика, внутренняя политика, публичная 
политика.  
2.Потребности и интересы как источник развития общества.  
3.Общественная политика как деятельность государства по удовлетворению 
общественных потребностей.  
4.Общественная политика и государственное управление.  
5.Субъекты общественной политики. Государство и иные социальные акторы (партии, 
группы интересов, общественные движения, СМИ). Экспертное сообщество как субъект 
общественной политики.  
6.Публичность в современной политике.  
7.Проблемы легитимности в общественной политике.  
8. Конституционно-правовые основы общественной политики. Сравнительный анализ 
конституционно-правовых документов в области общественной политики.  
9.Проблемы партийно-политического влияния в общественной политике. 
10.Политическая система и характер публичной политики. 
11.Общественные программы как механизм реализации общественной политики. 
Взаимодействие государственных и альтернативных общественных программ в структуре 
общественной политики.  
12.Становление сравнительной общественной политики как области политической 
науки.  
13.Теоретико-методологические основания сравнительной общественной политики. 
 14.Различные концепции общественной политики. Типология общественной политики.  
15.Понятие и функции социальной политики в современном обществе. Проблемы 
социальной справедливости.  
16.Возрастание социальной роли современного государства Социальное государство: 
приоритет общественных интересов, социальная стабильность, высокий уровень жизни.  
17. Государственное регулирование и правовые основы социальной политики. 
18. Различные модели социальной политики в современном мире.  
19.Основные проблемы социальной политики в Республике Беларусь. Необходимость 
дифференцированной социальной политики.  
20. Социальные стандарты в системе социальной политики.  
21.Цели и задачи налоговой политики.  
22. Политика в области занятости населения.  
23. Основные направления политики занятости Республике Беларусь.  
 24. Политика доходов в Республике Беларусь.  
25.Политика в области народонаселения: особенности планетарного, регионального и 
местного уровней.  
26. Понятие демографической безопасности. Демографические проблемы в Республике 
Беларусь. Задачи демографической политики Республики Беларусь на современном этапе.  
27.Современная молодежная политика.  
28. Молодежные организации как субъекты молодежной политики. 
29. Политика в области здравоохранения. Сравнительный анализ различных систем 
здравоохранения (платная, бюджетная, страховая, смешанная).  
30. Политика в области здравоохранения в Республике Беларусь.  
31.Здоровая окружающая среда – основа здоровья нации. Экологическая политика. 
32. Политика в сфере образования и культуры. Экономическое и социальное значение 
системы образования. Различные системы образования: сравнительный анализ.  
33. Основные направления развития системы образования в Республике Беларусь.  
34. Культура как политическая и общественная категория.  
35. Основные задачи культурной политики в Республике Беларусь.  
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